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l i a Ó Isla. 16 islas formaban el epitagma de caballería. La caballería formaba á los dáñeos por partes iguales 6 bien en ana sola línea con intervalos iguales 6 
U n i d a d 
de 
c a b a l l e r í a 
16 caballos menores que el frente de una unidad. Estaba formada por tres clases de combatientes: Catafractas, Griegos y Tarentinos, ^<^^^<^4aJta ^  e r r J a J ^ . * ' ^ í W - * — 
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B A T A L L A D E L E U C T R I A f v . ^ . 
(STl. a. a.© 3*. C-) 
Tebanos 6.000 mandados por Epamínondas. 
^acederaouios 24.000 infantes y I.600 caballos mandados por Cleombroto. 1^  ^ Íy1^0^]^ 
1 1.* posición. I ? 2.a id. a n e e Tebanos. 
Lacedemonios. . 
1.a posición. C 
id. 
j ^ j u <«*..,2*¡, u Z c £ 
. 4 
0 LZ! ÍZ 
B A T A L L A D E M A N T I N E A 
(3G3 a, a.o T. C.) 
Tebanos 30.000 infantes y 3.000 caballos mandados por Epaminoudas. **, t» i^4xu^.^ i^JJU 
Lacedemonios 25.000 infantes y 2.000 caballos mandados por Agesilao. i ^ o ^ f^a/^fej 
u n 
Tebanos. 
1. posición. 
2. a id. 
Lacedemonios. 
( í,a posición. L 
id. 
(jU»rí_oj¡» V^ n^ ee-o. a/vcen^ o- Í»Í 
B A T A L L A S D E L T E S S I N O . 
(SIS a. T. O.) 
Scipion, .] 
D E L T R E B I A • ^ ^ / ^ f r ^ S T R A S I M E N O 
Aníbal.. . 6.000 caballos A-^ÍZI 
2.00O caballos i ^ 
b ^ ^ ^ d ^ J ^ Aníbal . 28.,ooo h o m b r | ^ t t l t | ^ " p ^ . ^ f ^ ^ T 
- fú^/iv^.. ea^ -ra- y-rv^L^^. A' ^ atou*** ->**<. ><¿> • Aníbal.. . Se iffáora su fuerza, 
u / v » ^ ^ , ^ K«¿*^_Sempronio. 36.000 id. 
5.000 velttes 
D E C A N N A S 
a. <3.o T. C ) 
Aníbal. 40.000 infantes y 10.000 caballos 
Varron. 80.000 „ 7.2OO , 
.FÍaminio. 31.00Ó hombres 
Romanos 
Cartagineses 
Elefantes 
Y D S Z A M A 
' Aníbal.. 50.000 hombres y 8ü elefantes. 
A e «no hombres. 
¡i 
8V fli •§ MI MV Mi IB fll flV IB i^*'»\Ayw~>4a 
es 
Lámina 4-? 
MEQUtNENZA 
CORBINS 
LERIDA 
FRAGA 
l 
tNADA / 
/ 
desconocida 
C A M P A K A S D E J . C E S A R 
(49 a de J .C.) 
exx l a c x a o n o a d e l 
S E G R E . 
Áfranio y Petreyo, Pompeyanos. • 
J . César y su general Fabio (en un principio) m 
NARE 
VA 
N 
tí 
¿i 
HUESCA 
LEJHIOA 
> SALAMANCA 
AMPURIA! 
- a 
TALABA / TOLEDO 
> 
\ 
1 á W t & ^ f ' 
M Í 
SE'VILL JAEN 
E^CIJA 
'GRANADA 
«.I 
aipes 
1 I N Y A S I O K Á R A B E e ^ w ^ ^ ^ - * ^ 
(Año 710.) 
Tarik. . 25.000 hombres, ruta que sigue — • 
Muza.. . 18.000 » » » » 
Aldelacid >  » * 
"7 
Lámina 6 
B A T A L L A DE COVADONGA ? 
( A ñ o 7 1 8 ) 
Españoles á las ordenes de D. Pelayo, se ignora su número 
¿'Árabes uiíindados por Alkamak y Suleiman de 6,000 á 8.000 
%n Ji/an Be 
Sl| PíedePi/erto 
' i 1 a. 
B A T A L L A OE RONCESVALLES ^ - ^ ^ t i ^ r -
Aiño 7 7 8 ) ' A A ^ - . 6 
Francos á las órdenes de Cario Magno HBM 
Vascos de los Pirineos Orientales »;« 
2- c^ vjukx 
L á m i n a ] 
a j a a a o j a a 
l - i 
B A T A L L A D E A L A R C O S 
( A ñ o 1 2 9 5 ) 
Españoles mandados por Alfonso VIII? 80.000 hombres 
y i m ü i Almoades id. H Jacub-bea Jusuf, 200.000 hombre 
n t C o r m a z 
VX1 
«Jf?-Dueño 
B A T A L L A D E ~ C A L A T A Ñ A Z b R f A ñ o i o o 2 ) 
Leoneses, Castellanos y Navarros mandados por Sancho García 
Árabes mandados por Almanzor 
4 ^ 
II 
La 's l íavasáeToUsa \ 
\ 
L A S N A V A S 
( A r i o 1 2 1 2 ) 
Cristianos mandados por Alfonso V I I I , 100.000 hombres 
Musulmanes id. Moamed-ben-Jacub, 400.000 hombresi 
^ B A T A L L A D E L S A L A D O . 
Cristianos, 40.000 infs. y i o o o cabs.^ Alfonso X I y Alfonso IV de Portugal I 
Moros, sobre 1*0.000 m. p. Abul Asan y Rey de Granada Jusuf 1 
Lanana 8 
B a t a l l a d e g r a n s o n 
(Año 1476) { i.apo!íicion !=• 
y^orgoñeses m. por Carlos el temerario, 
9 « 4 - % ^ V ^ 
o r a 
a j a 
¡ ¿ a 
Arqueposyjwmb1'de aman i 
« « i 
m u 
Inff je l i 
CaL3Á]sn§[iu 
B A T A L L A D E C R E C Y 
( A í i o 1 34-6 ) 
Ingleses á las drdenes de Eduardo I I I , 30.000 hombres 
.fit^ U Franceses A l^s de Felipe VI , 129.000 hombres. 
"1 3 ¿w« 
Campo düMsupertuis 
Hombre annasápie 
homMáe armas 
imposición 
id. 
r a 
monlegui 
B A T A L L A D E P O I T I E R S 
<Año 1356) - ^ ^ ^ y * ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
lucieses mandados por Eduardo, príncipe de Oales^li.ooo liombrei 
Franceses mandados por Juai1 11,4 0.000 
^ U ^ i *'<<¿> 
Aüt^ M ^ i^^a^KJr-e-f . fa„**a-o j i y ^ ^ r ^ , ^ ^ ^ ^ K ^ > T , e ^ a i ^ c_ vo^^, /Wf—' i/ jtJX'XÁ^/ * ^ f * ¿ P Z s ^ i ^ L ¿ T - i h - / } ^ , ^ , &u¿m*~ ¿&* / ¿ b - ^ o - ¿ ^ . l a m i n a a 7***^* 
íredonia 
i 
aslsílánetla* 
asfroviJJ 
C a m p a ñ a s de I t a l i a 
VERIFICADAS POR E L G. CAPITAN 
e r m 
14^95 
B A T A L L A D E G A R E L L A N O 
(Año 1 5 0 3 á 1 5 0 4 ) 
Kspañoles, sobre l2.ooo m. p- G, C. 
I'Vanceses, id. 20,000 m. p- M. de Mantua y Saluces 
Monte Casino . 
RocaSecca ¡ I A ^ " / 
pmano 
B A T A L L A D E C E R I G Ñ O L A 
( Año 1503 ) 
ranceses al mando del D u q ^ de Nemours 6.000 á 7.000 
Españoles id id. Gran Opitan 
C6R|GÑ0LA 
Campo*^ Español 
ontec 
Ivandr ia ^ 
Roca 
Guglielma 
Cascano 
CAPUA 
--^-^Z^j*" ^'•rr^íTZ'r' •-r-m''-'*r-~~ 
n hmaties \ 
'-•'huí'" S 
— r - - -
/ 
/ 
/ 
-"A < 
I 
I 
I 
12.000 Suizos, Gascones y numerosa Artillería, ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r C ^ ^ ¿ ^ ¡ O ^ ^ \ 
r — : 
Españoles y Calab 
T - - ~ 
3 
2 a C A M P A Ñ A 
(Año 1501) 
Españoles, 3.000 Infts., 350 h. a. y 600 Ars. 
Friíuceses, muy superiores en hombres y recursos. 
luisApohe 
[Jgtfhg^ilX0 ¿ legre 
L a m i n a ¡ 0 
nBGia. 
Mmiua. nemona 
u n a 
»3, / 
í*^, ^ 4—^-^ ^ ' 
Ravena 
FO DE GENOV 
floren ¿Í3 
t^K^ fc^ ^ ol¡.H^xír 0, {#> W a^ Xi-, t^ ~fa~ if£ 
a Mi l án 
pii. ¡¡^•^tUv o. HWen C¿o^ , ,w .^Ji tusra-n. eAj¿4^  n 7* 
tt^ X^e 'é&Aá~¿Jz tufi^ft*** p^rU^. 'Lf t í í^u f-<-^  **-
B A T A L L A D E R Á Y E H A 
i ^ i ^víLEspañoles y Pontificios 30.000 m. p. Hugo de Cardona, Virey de Nápoles • f^"" Xí^*^ 
Franceses y Art. del Duque de Ferrara 28.000, m. p. Gastón de Foix, 
Duque de Nemours 
5^TropasVenBcííyms Í .AIbiano 
ManíirayCreJiiona 
senci 
.InTasíon del Milanesado y Batalla d e M a r í ^ i a n o 
a.ei.5-
Franceses, Infantería Gascona y Vasca, Cabll,a y excelente Art.a 50.000, 
Suizos, Infantería á sueldo del D. de Ferrara poca Cab.* y Art.a 30.000 
UAÍ¿J C~. *á*, 
S Angelo, 
raneo 
Salvador 
S Lázaro 
B A T A L L A D E P A Y Í A . 
Españoles 23000 
Franceses, y 8.000 de observación. 
Lámina 11 
Jrsnfort 
uncía UQmenc 
2oooo 
urBiaberg 
srhvu 
líopljíigen 
UonswBrth 
anmirt 
¿alzburgo 
SVIZñ 
IROL 
AITALIñ 
C A M P A Ñ A D E L E L B A . 
BATALLA DE MULHBER 
1647. 
j Carlos V, 20.000 infantes, 3.000 caballos, 
í Duque de Bohemia y Mauricio de Sajonia con algunas fuerzas 
Elector de Sajonia 10.000 infantes, 2.000 caballos. 
Tercios de. 
Hungría 
AhsrodüSande 
Tercios de 
JfapoJfiSjSicilia 
* Tropas lialianas OciQVwTarnesio 
C A M P A Ñ A D E L D A N U B I O . 
1 5 . 4 6 . 
Carlos V, 54.000 inf., 10.000 cab., de 40 á 50 cañones 
Protestantes de la liga de Smakalda, 80.000 infv 11.000 c. y 100 es. 
lampode 
losde 
h g o i s t a á t 
C A Ñ O N E O D E I N G O L S T A D T 
1 5 A 6 . 
Camtray 
alencienes 
Ha/n 
BATALLA OE SAN QUINTIN. 
- I 5 S V . 
Filiberto de Saboya manda 60.000 españoles. 
Franceses defensores de San Quintín m. p. Alte. Coligny 
Idem ejército de socorro, 30.000, Montmorency. 
C A N A L D E L N O R T E 
•^P" v v ^ í 
B A T A L L A D E G R A V E L I N A S . 
•1 5 5 8 . 
Franceses, 14.000 mandados por Termes. 
Españoles, 13.000 » por E . Egmont.' 
GravBlmas 
Lámina 12 
aValenciejines 
landptíCxBS * 
Kovenstein inun 
1.a exped i t í oü de ÍLEJ iNDRO FIBHESIO á Francia 
SITIO DE AHE 
Rebeldes, un regimiento; ingleses, ao.cxx> hombres de milicia. eren 
Alejandro Farnesio, IO.OÓO españoles 
LaFtpB 
fFlfDamas ana 
oissons 
LñbdZB 
Ciuáadel 
V 
' MeppBJ 
PARIS 
CROQUIS DE LOS PAISES BAJOS 
SIO-XJO S C - V I . r Mm1*^ ^ 6 c h ^ ^ feüiphen 
mien¿ 
#V. JfVAfto^ -^ -B r i d a Bravie (Jue 
Berg-op-zoom- Wenloa 
euchatGl Osisnis 
nrirra 
I 
rajas 
/imheres , JRuremonde 
ouen 
\ Ghapelle 
v. Cotlení 
PARÍS 
Lafere F R A N C I A Bnwn 
Lámina 13 
25o pasas 
3oo pasos 
FORMACIONES DE COMBATE W MAURICIO DE NASSAU. 
Piqueros • • 
Arcabuceros*» 
Dique á Grave 
Moock 
B A T A L L A D E M O O C K . 
Luis de Nassau, 6,000 infantes, 300 caballos. 
Sancho-Dávila, 8.000 » 400 » • 
Mar del Norte 
i ' • 
J i 
« 
a 
J i 
B A T A L L A D E W ' E U P O R T 
Mauricio de Nassau, 15.000 hs. protegidos por una escuadra 
Archiduque Alberto, 11.000 id. t 
í^1 
Evora 
'i0 5?María 
INVASION Y CONQUISTA DE PORTUGAL 
-t s e o . 
Españoles, 26.000 infantes y 1.500 caballos, Duque de Albs 
Portugueses, Prior do Crato 
ri¿É¿ J ^ ^ l 
C O M B A T E D E L E P A N T O 
Armada Turca, Alí-Btijá 
Idem Cristiana compuesta de buques españoles , geuoveses, Venecianos, 
y pontiOciós, 208 galeras, 6 galeasas y 22 navios, «nag otros de 
menor importancia, con 2I.OOO combatientes.JP- ¿ g Aus t r ia^ 
Carueva 
asiDra 
Bekm 
fTts S^JüIisn 
orvñ 
l á m m a 14-
B A T A L L A D E L U T Z E N . 
Imperiales, 40.000, Waldstein *•* 
Suecos, 20.000, G. Adolfo ' H 
Leipzig 
B A T A L L A D E A L C Á N T A R A 
Españoles 
Portugueses 
FORMACIONES DE COMBATEDE OUSTAYO ADOLFO 
Piqueros 
Mosqueteros 
a W s m m ú s 
LISBOA 
Klausen 
al 
ttovureda 
B A T A L L A D E B R E I T E N F E L D . 
Imperiales, 32.000, Tilly a 
Suecos y Sajones, 24.000 infantes y 13.000 cabs. G. Adolfo^ 
Campaña en la TalteHaa. 
3 t é 9 8 . 
Españoles m 
Imperiales mm 
Franceses m -^ u^ ut eío 
¿Yicenc ío -
7firona 
L á m i n a 15 
BATALLA DE LAS DUNAS. 
¡ t e s e . 
Franceses é ingleses (6.000) 15.000 (6.000 cab.) 
m- p. Turena m 
Españoles 14.000 (8.000.) m. p. D. Juan de Austria 
y Condé m 
R o c r o y 
K X X X X 
X X X K K 
^ í ^ G f i X X X X X c < i R i i ^ í i p { ! ^ 
^ ^ X X X X X '~¿g*uf*^ 
. * *. y *• a*****^ * * * *. r:i_ « *í. 
B A T A L L A D K R O C R O Y . 
NBuiour 
nnaw 
Rosemberg-
Inspruk 
swaoh 
tímBergamo 
Españoles, 20.000 infantes y 7.000 caballos, Meló 
Franceses, 15.000 * y S.ooo > Condé 1 
C A M F A K A D E A L E M A H I A . 
B A T A L L A D E N C E E D L I U G E I í . 
Marcha del cardenal D. Fernando (12.000 h.) ^ oáitcnoÁv^  
Lámina. 16 
Campañas del Schutter y del Renchen. 
1G75-
Franceses mandados por Turena 
Imperiales » por Montecuccolii 
Eelíovt 
smernuiiF. 
f.enche 
Dííennc 
Brisach 
Misbourg 
i 
/ 7 M i 
B A T A L L A D E V I L L A V I C I O S A . 
Ejército Franco-español m. por Felipe V y Vendóme, 17.0001 
Id. aliado m. por Staremberg 16.000, 
B A T A L L A D E A L M A N S A . 
Ejército Franco-español al mando del Duque de Bervick, 30.000.a 
Idem aliado al mando del Marqués de las Minas, 30.000 proximte., 
+ ^ 11 + * r Mf de las Mfnas 
. . . i.Egidio y Lavare Pans 
+ * + 
Lod. Gallovay 
L á m i n a 1 7 
2.a CAMPARA DE FEDERICO II . 
1.a CAMPARA DE FEDERICO l i . 
1 
Tancfnrt 
osen 
S A J O N I A 
rrErsü 
FORMACIONES DE COMBATE DE FEDERICO II. 
Infantería de línea 5 -
Granaderos ^ 
Caballería ^ 
Lámina 18 
B A T A L L A D E R O S B A C H 
S a© ITOTT-lom.'bío l i o 
Aliados 63.000 m M i i v 
Prusianos 22.000 « . 
Mücheln 
nnoíiiuDDDDj 
B A T A L L A D E L E U T H E N 
S dLo I>lci©na.»ro ¿Le 
Imperiales 80.000 » 
Prusianos 30.000 m 
m m w m 
l 
Coíurri' rviLsiánas Le umen 
2HposicHiu 
^ S e r í a n 
MohbñBd/ /Y íanjiwy 
endun 
Kellermann 
B A T A L L A D E Y A L M Y 
1792. 
Croquis para e l estudio de las operaciones anteriores á V I L H Y 
Douuicmríex, General del ejército del N. ) ' 
Franceses al mando de i 60.000 
Kellermann id. del id. del E. ) 
Prusianos y Anstriacos al mando del Duque de Brunswick 80.000 
Lámina 13 
®Tpuil]as 
Me/ranche 
i 
Mas CÍBU 
ñ le fandr i a 
aren 
•^eX €^v¿ *ct>e«-* 
Fi^ueras 
C A M P A N A D E L R O B E L L O N . 
Españoles, 20.000 al mando del General Ricardos. 
Franceses, 24.000 al id. de los id. Dagobert y Deflers. 
'• . ,1.. & 
Ale jan dría 
asencia 
pobbio 
srasco 
C^íelaBoGlietta 
Mondón" 
Coíi ds leada 
Qrmea 
B A T A L L A D E M A R E N G O . 
t Franceses, 24.000, Napoleón.1^ 
Austriacos, 34.000, Melas. 
C A M P A Ñ A D E I T A L I A . 
Franceses, 30.000 al mando de Napoleón 
Austriacos, 34.000 mandados por Bea 
Piamonteses. 22.000 id. por Colly 
íeauliou. | 
: . j 
Lámina 20 
Várese KW^omo 
á m i m 
Bpesci 
l Buffzlcra ovar 
Solferino \ ^ 
Salasen 
orfara 
Pizzighettonne 
V - j ^ ^ Cremona. ardua Banano 
Yazcaviz 
,típin 
Moncalien 
aúoscuro 
apen ferrada R'.Tanaro 
5 note 
Bolonia. 
mfksrm 
Florencia 
3 « 
B A T A L L A D E M A G E N T A 
Austríacos, 50.000 
Aliados, 55.000 
wvara 
í 
nveruno 
mpcmo 
(alora 
omeuii 
Lámina. 21 
A U S T E R L I T Z 
FORMACION D E L A S LÍNEAS D E B A T A L L A 
Rusos y Austríacos, 20.000. mm 
Franceses. • JSH , ., 
^ Verona 
CaJcinaiti 
asiano 
aver rosara 
B A T A L L A D E S O L F E R I N O 
2 4 J u n i o da 1859 
Austríacos, 140.000 y 440 piezas. 
Aliados. 135.000 y 400 piezas.. 
B o s u m t ^ ^ 
^ IjiiariiaRusa. 
A Ühuutz 
S * LM 
SchhpRni 
lasmoíl 
Ppa.hsn Maxdarf 
1* «tL-ycrl, ^ ^ c J ^ ^ i ^ i , 
Lámina. 22 
Olmiiíz 
r a n f o r í 
"Mar afluí Wischau 
BVin 
uron 
I K O L s....«»,i.:^ 
C A M P A N A E N E L D A N U B I O 
^ 0 O 5 . ^T^e^u*^ ^» aiAArra-» íH_<^^i 
Austríacos, 80.000 ó las órdenes del Archiduque Fernando, General Mak 
Franceses, 190.000 A las órdenes de Napoleón en siete cuerpos de ejército 
Lá amma 23 
G U E R R A D E L A I N D E P E N D E N C I A 
B A T A L L A D E B A I L É N 
19 Julio 
Españoles, 27.000, 
Franceses. 22.000 
• ¡Aa.$mz 
B A T A L L A D E L O S A R A P I L E S 
22 Julio 1812 
60.000 ingleses, Welington. na 
50.000 franceses, MarmonL isa 
knúujar | 
ApjoniUa. 
Arjona. 
B A T A L L A D E T A L A Y E R A 
27 Julio 1809 
Franceses, 56.000, J. Bonaparle. 
Españoles é ingleses, 53.000, Vollesley, Cuesta y Beresfor. 
berro mmMíiilm 3 
á üropesa 
B A T A L L A D E A L B U E R A 
16 Mayo 1612 
Aliados, 34.000 m. p. Beresfor^ 
Franceses, 25.000 m. p. Soult. 
[Tnrríesilias 
Sai amanea 
B A T A L L A D E V I T O R I A 
21 Junio 1813 
Aliados, 75.000 
S? Marta 
Soulí 
Pamplona 
S M 
Conchabee Ar 
r 'ñflai PuaLIa de k^aXuún 
G U E R R A D E C R I M E A 
i S G A . - I e s e . 
Lámina 24 
S I T I O ^ 5 S E B A S T O P O L . 
ntermaii 
SIMFEROPOL 
BAKTCHISARAI 
Aluschta 
B A T A L L A D E A L M A 
20 Setiembre 1834 
Rusos, 36.000, Mensehikoff. 
Aliados, 56.000, Saintz Arnaud. BJr-huch 
OPOL 
, amina 
a X J E H H A D E Á F R I C A 
'>>Ml->W. 
•t 9 "O. « 
fr. a*4 } »' t*, ^ ¿¿i 
T E T U A N 
. í l i f t l i 
m m 
Mlsgrgñ 
(5r^¿^ ¿L' . ^ X - / - - J B A T A L L A D E T E T U A N 
•4: d.© FeTsrorei fi.© l^GO 
4 h h m Jl Enero 
jé Mazar í 
Lámina 2b 
_ ^ BERLIN 
ó'niqianofl 
f . f ^ . . . . . . 
r 
vCholeberec^ Leipzig 
Seviem 
¿e/idrasiíz uhnemssen 
osb 
KoBnignpatz 
C A M P A N A D E B O H E M I A 
Austríacos, 227.000, 23.000 e. 790 cañ ^ U ~ u , ^ £ ^ r ^ ^ ^ ) t ^ 
Prusianos, E . del Elba y Bittenfeld 46.000, U * es. f 1 . , 
l.er E . 93.000, 300 cañ. \ ^ m * ^ ^ ^¿ZTÜ^M r 
%: E . \ 15.000, 34 5 cañ. ^ r - / tó^^^^^Wí ^ ^ / ¿ ¿ S ^ - ^ 
E . del Main y Falkenstein, 56.000. ^ S t t ^ ^ ^ l f e ' ^ í ^ L f t ^ -
B A T A L L A D E S A D O W A 
3 d.© TMIIO a.® 3LS©© 
Austríacos, 215.000 con 800 piezas, mandados por Benedek 
Prusianos 220.000 con 800 piezas. 
Lámina. 2 7 
M l l tfll \ - ' ^ Í * * - m t ¿ * , , a b * l ( j L l l i l l T * , , í m » i m * ~ * A * ~ r ~ . - . ^ - - - - . - — , ^ < « ^ t t ^ c ^ «^v . ~ - , 
} ¿CissaÍA^ éo^ -- SM**4Am J. íc*ts-*<-^  A^- ,^ ->i<^ -.''-t-r~t^ / S¿*-JTL. j 
7 OÍ í ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ ,^^'v<^^^ ^ ^-^^í ^ ^ ^ ^ M a f 3 í y i j £ q e r [ ; i t D 
C A M P A N A F R A N C O - A L E M A N A 
""DAN 
en Coblenzí « A . ^ « « « v ^ * ^ . » ^ ^ 
añonan 
Memeníi: 
Stoms Msnnhm 
l o n s v - s . ^ r 4 t ^ j c \ 
X _ ' " - 1 J f c K 
KaisdrsIauiBi 
VOUZIE: 
k u s b r ú e R 
H 1 0 N V I L L E 
Envzamük 
r>y-U/>i íVrvH 
IJampo de. , 
Chalonsl^ippn arny 
Grevdoíí. 
S A R R E G U E M I RDUN 
Couphlh 
fíítcllPt E N E H O U L D 
\ Lpmpire 
p Jmmmi 
S.Mari I 
E^NAY 
ajjlqusmmt 
ffiederbrü 
'foní-a-l^íjsc 
ffieiñonar 
CHALONS 
etife f ler Haguena 
Phalsboupgo 
SAVERNA •SARREBLTRGO OMMERCY 
NANCY 
TOUL 
L U N E V I L L STRASBURGO t 
Semepshei 
V I T R Y 
Lammat 28 
B A T A L L A D E W I S S E M B U R G O 
lurr í^-r O /^í R L a u l e r 
fe: K , í B A T A L L A D E W O E R T H 
&nqensiuzbach —e**y>— Í X < S * . ~ ^ JU~ &^ < ^ > ^ ^ _ 
Ngulcíncheu 
uroo arreiDuis 
arrenru 
SARREGUEMINES 
BikVie 
sauana 
SARREBURGO 
O 
STRASBURGO 
r ó e s e 
iienau 
B A T A L L A S D E M A R S - L A - T O U R Y G R A V E L O T T E 
S I T Í p D E M E T Z 
L t a m 
B A T A L L A D E F O R B A C H 
«onvi 
METZ 
rDnt-á-MoussDn\ 
Coul 
Lamina. 
B A T A L L A DE S E D A N . 
.VillíersCema^ 
alvariode 
vonne 
azeilles 
irrrenois adelincQ 
D E L ^ A U C A S O 
AI 
S r m e m a rzerum 
^LUucmiah 
G U E R R A ^ T U R C O - R U S A 
CAMPAÑA E H A S I A 
Rusos, 120.000 infantes, 25.000 caballos, 350 can., G. D. Miguel. 
Turcos, 80.000 con 220 cañones, BajA Mucktar. 
Lámina 30 
G U E R R A T U R C O - R U S A 
^ o o c> o 
CAMPAÑA E N E U R O P A 
Rusos, 350.000, 40.000 c. 990 cañ. G. D. Nicolás. 
Turcos, 250.000, 9.000 c. 350 cau. Osman y Abdul-kerin 
Ismwsff 
brmiza 
B o i m M u i 
nova 
BALKANES 
NEGRO 
omrz 
TtNOP 
S I T I O DE P L E W N A 
o 
I N D I C E A L F A B É T I C O . 
Láminas 
Batnlla de Alarcos. 
» Albuera. 
Alcántara. . 
Alma. . . 
Almansa. . 
Arapiles. . 
Austerlilz. . 
Bailén. . . 
Breitenfeld. 
Calatañazor. 
Caimas. . . 
Cerignola. . 
Covadonga.. 
Crecy. . . 
Dunas. . . 
Forbach.. . 
Garellano. . 
Granson. . 
Gravelinas.. 
Gravelotte.. 
Leuclria. . 
Leulhen. . 
Lulzen. . . 
Magenta. . 
Manlinea. . 
Ma rengo. . 
. Marignano.. 
Mars-la-Tour. 
Moock. . . 
Mulhberg. . . 
Navas de Tolosa. 
i 
23 
U 
24 
16 
23 
21 
23 
U 
7 
3 
9 
6 
8 
45 
28 
9 
8 
11 
28 
2 
18 
14 
21 
2 
19 
10 
28 
13 
11 
7 
Láminas 
Batalla de Nieuporl, . 
» Noerdlingen. 
» Pavía. . . 
» Poitiers.. . 
» Bávena. . . 
» Rocroy. . . 
» Roncesvalles. 
Bosbach. . 
Sadowa.. . 
Salado. . . 
San Quintín. 
» Sedan. . . 
» Solferino. . 
» Talayera. . 
» Tesino. . . 
t, Tetuan. . . 
» Trasimeno.. 
» Trebia. . . 
» Valmy. . . 
» Villaviciosa. 
» Vitoria. . . 
» W'isseniburgo. 
» Woerth.. . 
» Zaina. . . 
Campaña de Alemania. 
» Bohemia. 
Bolonesado.. . 
Cesar 
Danubio (1546). 
Danubio (1805). 
Elba 
13 
15 
10 
8 
10 
15 
6 
18 
26 
7 
11 
29 
21 
23 
3 
25 
3 
3 
18 
16 
23 
28 
28 
3 
15 
26 
10 
4 
11 
22 
11 
Láminas 
Campana de Federico II. . . . 
» Franco-Alemana.. 
» Gran Capitán.. . . 
» lialia (1796). . . . 
» Italia (1800). . . 
» Italia (1859). . . 
» Rosellon.. . . . , 
» Schutcr y Benchen., 
» Valtelina. . . . 
Cañoneo de Ingolstadt. 
17 
27 
9 
19 
20 
20 
19 
16 
14 
11 
13 Combate de Lepante 
Conquista de Portugal 13 
Croquis de los Paises-Bajos.. . 12 
» para las operaciones anteriores á Valmy 18 
Expediciones de Alejandro Farnesio á Francia 12 
Formaciones de Federico 11 17 
» Gustavo Adolfo 14 
» Griegos y Boma nos 1 
» Mauricio de Nassau 
Guerra de Africa 
» Crimea . 
» Turco-Busa (Asia) 
» Turco-Rusa (Europa) 
Invasión Arabe 
» del Miíanesado 
de Portugal. 
Sitio de Amberes. 
» Metz.. . 
» Plewna.. 
13 
25 
24 
29 
30 
5 
10 
13 
12 
28 
30 
Sebastopol 24 
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